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Рак молочної залози займає перше місце в світі по захворюваності та смертності серед жіночого 
населення.     
Метою роботи  було вивчення стану захворюваності та смертності  від раку молочної залози серед 
жіночого населення Сумської області.  
Матеріали та методи дослідження. Матеріалом для дослідження послужили більше 1,5 тис. морфологічних 
біопсійних досліджень, проведених після операцій на молочній залозі в онкологічному диспансері. Крім того 
використана інформація канцер-реєстру    при Сумському обласному онкологічному диспансері. Проведений 
статистичний аналіз одержаних даних. 
Результати роботи. У населення Сумщини захворюваність на рак молочної залози є найвищою серед усіх 
злоякісних пухлин і складає на 100 тис. населення 29,6 для жінок цей показник у 2003 році становив 56,7, що 
дещо більше, ніж у 2002 році (51,2). Одночасно зросла і смертність від цієї недуги і досягла 29,3, що також 
перевищило показники 2002 року. Разом з тим реєстрація випадків злоякісного процесу у молочній залозі в 
нашій області складає в середньому 98,2%, що перевищує загальнодержавні показники. Одночасно відмічається 
досить високий процент (93,0) морфологічної верифікації клінічного діагнозу. Зростає питома вага хворих на 
рак молочної залози виявлених на профілактичних оглядах (38,9%), що вище державного показника. Необхідно 
відмітити низький відсоток занедбаних випадків – 3,1%, що майже в 6 раз менше середнього українського 
показника. В зв’язку із своєчасністю виявлення злоякісного новоутворення в молочній залозі первинні хворі в 
нашій області своєчасно охоплюються спеціалізованим лікуванням. Цей показник знаходиться на рівні 
державного – 75,9%. 
Висновок.  Захворюваність на рак молочної залози та смертність від цієї патології у населення Сумської області 
залишається на першому місці серед усіх злоякісних новоутворень при постійній пильності до цієї недуги 
онкологічної служби області.   
 
 
 
 
